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電子計算機による国語研究
国立国語研究所
　　　1974
刊行のことば
　国立濁語研究所が電子計算機を用いて顯語の調査研究を始めてから，8年経
過した。この間，HITAC　3010を陣って，新聞の用語用字を調べたが，47年度
からは，特別研究「漱石・鴎外の用語の研究」を開始して，電子計算により，
三家諸作晶の文脈つき語彙索引を作成している。これらの調査を通じて，われ
われは多くの書語資料を磁気テープに収めて研究資料を蓄積する一方，国語の
機械処理の方法を開発し，絶えず処理法の改善を図ってきた。また，大盤に蓄
えられる言語資料を必要に応じてアウトプットし，一層高次の処理法を晃出す
ための言語研究を行ってきた。このような研究の成果を「電子計算機による国
語研究」のシリーズとして刊行した。その6予熱である本書では，欝語の内面
に立ち入って研究を深めるとともに，社会調査データの数学的処理の方へも，
範囲をひろげた。
　研究所の電子計算機も，48年度中には新機種HITAC　8250に更新されるこ
とになり，その準備も整った。新しい体糊を固める日を資前にして，本書を公
にし，関係諸方爾からの教えをこう次第である。
昭祁48年12月17日
　　　　園立国語研究所長
　　　　　　　　岩　淵　悦太郎
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